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Постановка проблеми.  Українське суспіль-
ство продовжує багатолітній перехід до ринко-
вих відносин за умови глибокої соціальної кри-
зи, що утруднює адаптацію до них населення, 
тому найважливішою метою є пошук ефектив-
них соціальних механізмів адаптації та соціа-
лізації до нових умов праці. В той же час ЗМК, 
які дійшли бурхливого розвитку у ХХІ століт-
ті, є одним із найвпливовіших механізмів адап-
тації та соціалізації і не в повній мірі викону-
ють свою соціальну роль, а дослідження впливу 
ЗМК на трудову адаптацію має суперечливий 
характер. Однією з причин такої ситуації - не-
достатньо чітке  розуміння соціологами сутнос-
ті впливу ЗМК на трудову адаптацію в сучасній 
Україні. 
Усе вищевказане визначає теоретичну й 
практичну актуальність теми дослідження.
Мета дослідження – аналіз ефектів масової 
комунікації щодо біологічних, природних та 
соціально-психологічних чинників поведінки 
людини, а також підтвердження гіпотези про 
вплив цих чинників на трудову адаптацію.
Виклад основного матеріалу. Засоби масо-
вої комунікації можуть впливати на дію при-
родних чинників поведінки через участь у ство-
ренні картини світу природи або уяви про дію 
тих чи інших природних сил на людину. При 
цьому перебільшення можливостей людини у 
взаємодії з силами природи на екрані телеві-
зора може призвести до неадекватних дій гля-
дача в реальному житті. Особливо небезпечна 
така неадекватність оцінки наслідків такої вза-
ємодії у дітей, які не завжди в змозі розрізнити 
ці дії в реальному та віртуальному світах (недо-
оцінка небезпек, пов’язаних з користуванням 
сірниками та іншими вогненебезпечними реча-
ми; недооцінка загроз для здоров’я і життя від 
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Nowadays, mass media play significant role in forming society notion about the world and directly affect 
separate groups’ behavior in their everyday life.
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користування зброєю, або наслідування трюків 
героїв кіносеріалів тощо).
Небезпечними можуть бути і перебільшен-
ня дії сил природи на людську поведінку. Вони 
можуть не тільки викликати страх перед сила-
ми природи, відчуття власної безпорадності й 
неспроможності управляти власною поведін-
кою. Нерідко – фільми жахів, катастроф і міс-
тичні трилери сприяють відхиленню у психіці 
людини. У цьому випадку ЗМК підсилюють за-
лежність від природних чинників, зменшуючи 
поле для дії біологічних та соціально-психоло-
гічних факторів.
Отже, вплив ЗМК на дію природних чин-
ників поведінки людини можуть призвести до 
ефектів двох видів: 
1. Викривлення уявлення суб’єктів трудо-
вої адаптації про реальні впливи природних 
(космічних) сил на умови трудової діяльності 
за певною професією.
2. Неадекватне уявлення суб’єктами трудо-
вої адаптації власних можливостей у взаємодії 
з природними умовами трудової діяльності.
Переходячи до розгляду впливів комуні-
кації на дію біологічних чинників поведінки 
людини, нагадаймо, що до останніх відносять 
такі: основні біологічні потреби; флора і фауна; 
спадкоємність; звички та умовні рефлекси. Біо-
логічні сили є не тільки рушійними механіз-
мами дій людини, але й «були і залишаються 
головними пружинами суспільних рухів» [2, 
с. 90-132]. Розглянемо коротко прояви ефектів 
впливу масової комунікації на дію цих основ-
них біологічних сил у процесі трудової адапта-
ції.
Загальними характеристиками біологічних 
(життєзберігаючих) потреб є їх призначення 
зберігати життя організму людини. Вони отри-
муються разом з організмом, через спадкоєм-
ність, не залежать від свідомості й особистісно-
го досвіду, притаманні всім живим організмам. 
Їх ще називають рефлексами й інстинктами. 
Незадоволення будь-якої біологічної потреби 
наполегливо вимагає певної дії людини щодо її 
задоволення, виступаючи могутнім чинником 
поведінки людини.
Головними біологічними потребами є такі: 
потреби в їжі; потреба статева (розмноження); 
потреба індивідуального самозахисту; потреба 
групового самозахисту; несвідоме наслідуван-
ня; потреба в русі; потреба сну і спокою; витрат 
додаткової енергії (гра) тощо.
Потреба в їжі є найсильнішим подразни-
ком дій людини, вона впливає на хід думок 
і уявлень, витісняючи ті з них, що не мають 
відношення до їжі. Отже, так само сильним 
є і зворотний зв’язок. Думки й уявлення про 
їжу, навіяні передачами ЗМК, можуть штучно 
актуалізувати потребу в їжі; обмежити сприй-
няття людиною інших явищ і предметів; скон-
центрувати увагу саме на сфері задоволення 
цієї потреби; сприяти підвищеній купівлі про-
дуктів харчування та їх завищеному спожи-
ванню. При цьому, під впливом ЗМК завищена 
потреба в їжі може викликати ослаблення чи 
подолання інших біологічних потреб (самоза-
хисту, розмноження) та деяких суспільно-пси-
хологічних подразників (релігійних, правових 
і моральних чинників). Крім того, під впливом 
реклами чи моди можуть викривлятись і руй-
нуватись  інстинктивні механізми харчування. 
Часто на цій підставі виникає надмірне вжи-
вання їжі, порушення режиму харчування. 
Звичайно, ЗМК можуть сприяти (і в певній мірі 
сприяють) поширенню знань про науково об-
ґрунтовані форми задоволення потреби в їжі, 
які можуть частково компенсувати руйнацію 
інстинктивного механізму. Але на вплив тако-
го ефекту МК на населення вкрай обмежений. 
Отже, «спровокована» ЗМК підвищена потреба 
в їжі в суб’єкта трудової адаптації може посла-
бити (і навіть витіснити) іншу мотивацію вибо-
ру місця роботи та адаптації на ньому.
Подібно до потреби харчуватись, інстинкт 
продовження роду дається людині разом з ор-
ганізмом, а його вплив на поведінку людини 
також є одним з найсильніших. Відповідно 
значною є можливість впливати через ЗМК на 
окремі сторони поведінки людини, підсилюючи 
або послаблюючи дію цієї потреби.
На фізіологічному рівні під впливом еро-
тичних, сексуальних або навіть порнографіч-
них сцен з екрана ТБ або Інтернету у глядачів 
може виникнути підвищена активність, а поде-
коли й напруга відтворювальної системи в ор-
ганізмі, що, у свою чергу, позначатиметься на 
рухах, вчинках, зовнішньому вигляді людини.
На рівні уявлень та ідей подібні передачі 
можуть вплинути на нормальне функціону-
вання психіки через витіснення всіх уявлень 
і думок, що не стосуються цієї потреби. Світ 
уявлень людини заповнюється сексуальними 
образами та думками, їй важко сконцентру-
ватись на чомусь іншому. Подібні ефекти мас-
медіа можуть мати небезпечний характер для 
молодих людей, в яких ця потреба актуалізова-
на в силу вікових фізіологічних змін в організ-
мі. За певних обставин їх поведінка може набу-
ти ознак не тільки сексуальної нервозності, але 
й сексуальної агресії.
На рівні сприйняття ефекти мас-медіа мо-
жуть проявитись у підвищеній увазі та чутли-
вості до предметів і явищ, що мають відношен-
ня до статевої потреби та в послабленні уваги 
до всього останнього. Саме вплив такого ефекту 
використовують ЗМК у рекламі, коли широкий 
асортимент професій, товарів, призначених 
для задоволення зовсім не статевої потреби, по-
дається в поєднанні або на фоні сексуальних і 
еротичних образів, штучно паразитуючи при 
цьому на переключенні і концентрації уваги 
навколо задоволення статевої потреби. Поді-
бне переключення не сприяє адекватній оцінці 
орбіт, послуг і товарів, що пропонуються в рек-
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ламі. Зрозуміло, що ЗМК відіграють також по-
зитивну роль щодо статевого виховання підрос-
таючого покоління. Важко переоцінити їх роль 
у здійсненні сексуальної революції, яка суттєво 
демократизувала гендерні відносини у світі. 
Водночас ЗМК не вдається ефективно дифе-
ренціювати свої впливи за віковими та етнічни-
ми ознаками, що подеколи призводить до не-
контрольованих і непередбачених наслідків. За 
певних обставин під впливом передач сексуаль-
ного спрямування потяги до задоволення стате-
вої потреби долають інстинкт самозбереження, 
релігійні й морально правові заборони та нор-
ми, перевага тієї чи іншої професії.
Наприкінці зазначимо, що описані вище 
«двигуни людської поведінки» – інстинкти за-
доволення потреб в їжі та продовженні роду 
якщо не прямо, то опосередковано сприяють 
збереженню та підтримці життя людини, її 
життєдіяльності у всіх сферах, зокрема в тру-
довій. У той же час існує інстинкт самозбере-
ження у вужчому розумінні. Його роль полягає 
в тім, щоб спонукати людину на такі дії, що 
унеможливлюють небезпеку, яка безпосеред-
ньо загрожує життю організму. Він проявля-
ється у двох формах: 1. інстинкт індивідуаль-
ного самозбереження; 2. інстинкт групового 
(родового) самозбереження.
Інстинкт індивідуального самозбереження, 
в свою чергу, виступає у двох формах: у формі 
чисто біологічного інстинкту (у вигляді несві-
домих актів) та у формі інстинкту усвідомлено-
го (завуальованого міркуваннями користі, за-
доволення та інше).
Проявами чисто біологічного інстинкту са-
мозбереження є всі несвідомі акти поведінки 
людини, спрямовані на усунення опосередко-
ваної чи безпосередньої небезпеки для життя 
будь-якого характеру – космічного, біологіч-
ного або соціально-психологічного. Сигналами 
попередження загроз здоров’ю організму слу-
гують біль і страждання. Отже, механізм само-
збереження спрямований на уникнення джерел 
болю та страждання.
Зазначимо, що під впливом соціально-пси-
хологічних подразників у сучасної людини до-
цільно-природний механізм цього інстинкту 
переважно зруйнований і розбалансований. 
ЗМК у такому руйнуванні беруть активну 
участь шляхом викривлення «простору небез-
пеки», дезорієнтації щодо сили і спрямованості 
небезпечних чинників.
Жах і відчуття загрози, що виникає під 
впливом ЗМК на рівні підсвідомості індивіда, 
не тільки позначаються на ході фізіологічних 
процесів (порушення ритму серцебиття, ди-
хання, травлення, потовиділення тощо), але й 
призводить до неадекватних реакцій на «нор-
мальні» сигнали від навколишнього серед-
овища, виникнення стану пригніченості, роз-
дратованості, агресивності та ін, що можуть 
проявлятись також в адаптивній поведінці.
Однак найчастіше інстинкт самозбережен-
ня у людей проявляється в усвідомленій формі. 
При цьому небезпека усвідомлюється люди-
ною, яка під контролем розуму здійснює ряд 
актів, спрямованих на свій порятунок. Джере-
лом інформації про загрози і небезпеки нерід-
ко виступають ЗМК. Під впливом насильства, 
жорстокості, кривавих кримінальних «роз-
борів», фільмів жахів і катастроф, містичних 
трилерів з поля свідомості витісняються всі 
«зайві» думки й уявлення. Воно заповнюється 
жахом і небезпекою, усе  концентрується нав-
коло однієї думки – «як врятуватись?!», «як 
зберегти життя?!».
За таких обставин – під дією віртуальних 
сигналів щодо загрози життю здійснюється 
«запуск» як усвідомлених, так і не усвідомле-
них інстинктивних механізмів самозбережен-
ня, які можуть «перекрити» вплив інших ін-
стинктів поведінки людини – голоду, статевого 
тощо. Нерідко можуть бути «перекриті» впли-
ви на поведінку людини релігійного та мораль-
но-правових подразників, переваг тієї чи іншої 
трудової діяльності, певного місця роботи.
Зазначимо, що на впливі інстинкту само-
збереження засновано такий метод управління 
поведінкою людей, як терор. ЗМК досить часто 
залучаються для ретрансляції вимог терорис-
тів, розширення простору впливу терору.
Звичайно, не варто перебільшувати впливи 
ЗМК на руйнування і викривлення механізму 
інстинкту самозбереження, адже останній не є 
єдиним «мотором» людської поведінки, а тіль-
ки одним із чинників, дія якого залежить не 
лише від його власної сили, але й від сили та 
напрямів дії інших «моторів». Одним з таких 
моторів є інстинкт групового самозбереження.
Якщо описаний вище інстинкт індивіду-
ального самозбереження спрямований на збе-
реження життя індивіда, то інстинкт групового 
самозбереження спрямований на збереження 
життя всієї групи. Виникнення цього інстинк-
ту обумовлено необхідністю об’єднання зусиль 
окремих людей для виживання в небезпечно-
му природному й соціальному середовищі. Для 
розвитку життя важливо було зберегти не тіль-
ки (і не стільки) індивіда, але й цілий рід або 
вид. У цьому випадку інстинкт групового само-
збереження проявляється у вигляді «суспіль-
ності» – життя групами, спільнотами, в яких 
безпека життя кожного «свого» обумовлена мі-
рою групової безпеки, що «фіксується» доміну-
ванням інстинкту групового самозбереження.
Залежності від того, кого зараховують до 
категорії «своїх», у різних людей інстинкт гру-
пового самозбереження, що проявляється у до-
мінуванні його над інстинктом індивідуального 
самозбереження, готовності жертвувати собою 
заради «ближніх», виглядає по-різному (див. 
табл. 1).
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Таблиця 1
Прояви інстинкту групового самозбережен-
ня в різних спільнотах
Визнані ближніми Спрямованість 
самопожертви
Родичі Заради сім’ї
Члени територіальних 
спільнот
Заради земляків
Члени національних 
спільнот
Заради нації (народу)
Члени партії чи класу Заради партії чи класу
Члени країни, держави Заради батьківщини, 
держави
Усі люди світу Заради людства
Як бачимо, інстинкт індивідуального само-
збереження набуває різних форм самопожертви 
індивідів на користь тієї чи іншої групи. А у 
визначенні цих груп у громадянській свідомос-
ті, побудові ієрархії їх важливості для конкрет-
ного суспільства суттєву роль відіграють ЗМК.
По-перше, вплив ЗМК може проявитись у 
визначенні і нав’язуванні індивідам уявлень  і 
стереотипів щодо пріоритетів і міри співвідно-
шення індивідуальних і групових інстинктів 
самозбереження
По-друге, це вплив щодо визначення і 
нав’язування певних рейтингів, значущості 
інстинктів групового самозбереження тих чи 
інших груп і  спільнот. Це надає ЗМК можли-
вості маніпулювати свідомістю людей щодо їх 
індивідуальної та групової безпеки, механізмів 
самозбереження.
По-третє, спрямованість самопожертви за-
ради сім’ї під впливом ЗМК може стати домі-
нуючим мотивом вибору адаптації на певному 
місці роботи.
Ще однією формою прояву інстинкту гру-
пового самозбереження є так званий «батьків-
ський інстинкт». Він проявляється в любові до 
дітей, турботі про них, допомозі в забезпечен-
ні їх життєдіяльності, захисті від небезпеки 
й  загроз, і навіть нерідко готовності до само-
пожертви заради збереження життя і здоров’я 
дітей. Нерідко цей інстинкт проявляється в 
людей у несвідомій формі, але частіше за все 
в усвідомленому вигляді. Саме на рівень і 
характер його усвідомлення впливають сус-
пільно-психологічні чинники, зокрема  ЗМК. 
Пропаганда в суспільстві сімейних цінностей 
підтримує усвідомлення цього інстинкту, вод-
ночас як домінування прагматичних ціннос-
тей, орієнтація на індивідуалістичні засади 
побудови суспільства сприяють послабленню 
та руйнуванню такого важливого механізму са-
мозбереження спільнот і суспільства в цілому. 
Особливо небезпечний руйнівний вплив у тра-
диційних суспільствах, де сімейні цінності є 
основою національного менталітету.
У таких суспільствах, зокрема в Україні, 
традиційна модель поведінки батьків – «усе за-
ради дітей», – яка передбачає супровід, тобто 
допомогу дітям у доланні труднощів трудової 
адаптації, певний тиск на дітей щодо вибору 
«престижного» (на думку батьків) місця ро-
боти, де можливості батьків щодо допомоги є 
найбільшими. У ринкових умовах ця традиція 
вступає в протиріччя з необхідністю заповню-
вати робочі місця професіоналами, а також з 
розширенням вимог вибору професії і місця 
роботи з боку дітей. Отже, отримання від ЗМК 
правдивої, соціально-обґрунтованої інформа-
ції щодо професій і стану ринку праці надалі 
ускладнюється.
Ще одним важливим для розуміння впли-
вів ЗМК на індивіда видом інстинктів є несві-
доме наслідування дій інших людей – сміх, 
позіхання, жах та ін. Крім того, під впливом 
несвідомого наслідування та навіювання у лю-
дей виникають шаблони смаків та оцінок, які 
впливають на  поведінку.
Впливи ЗМК обумовлені їх участю у ство-
ренні особливих сприятливих умов для про-
яву несвідомого наслідування, обставин, що 
призводять до приспання та оглушення вищих 
центрів свідомості, ослаблення й припинення 
контролю з боку індивіда за подразниками і 
своїми відповідними реакціями у вигляді актів 
і дій. З одного боку, цьому сприяють бідність 
та монотонність вражень, які послаблюють 
діяльність вищих форм нашої розумової ді-
яльності, особливо у дітей і осіб з недостатньо 
розвиненим розумом. Думається, що саме на 
таких засадах здійснюється маніпулювання 
свідомістю й поведінкою людей у тоталітарних 
суспільствах. Водночас, прояви ефектів  ЗМК 
у сучасних демократичних суспільствах ма-
ють дещо іншу основу, яка призводить, як не 
дивно, до аналогічних результатів. Оглушення 
свідомості, її притуплення відбувається і тоді, 
коли на людину впливає занадто багато подраз-
ників. Свідомість не встигає справитись з ними 
і «переварити» їх, відбувається ослаблення ро-
боти вищих форм свідомості і перетворення лю-
дини на пасивний автомат, що неусвідомлено 
підкорюється навіюванню. Як бачимо, вплив 
ЗМК на  оцінку трудової ситуації дітьми, мо-
лоддю та людьми недостатньо освіченими  та 
незвиклими до розумової діяльності, може при-
звести до значних змін у стереотипних оцінках 
і поведінці, а за певних обставин – до почуття 
залежності від такого отупляючого свідомість 
впливу. Крім того, можливим є і зворотний 
зв’язок – під впливом ЗМК може зменшуватись 
потреба в усвідомленій розумовій  діяльнос-
ті, у зваженій оцінці і власному аналізі подій і 
фактів, адаптивних ситуацій у трудовій сфері. 
Зручні до вжитку готові стереотипи і моделі 
поведінки, що пропонують ЗМК, спонукають 
усе частіше звертатись до них за «порадою» 
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все ширшої аудиторії. Додаткові можливості 
для впливів ЗМК на поведінку людей створює 
наявність у них біологічної потреби рухатись. 
Звичайно, ця потреба може реалізуватись ЗМК 
не через створення реальних умов для її задо-
воленно, а в пропозиції віртуального простору, 
наповненому динамічними подіями, рухами, 
спортивними змаганнями, іграми, в яких ге-
рої долають складні перешкоди, витрачаючи 
на це значні фізичні зусилля, демонструючи 
динамічне, рухливе життя. Ототожнюючи себе 
з героями, «перебираючи», «приміряючи» на 
себе їх динамізм і рухливість, глядачі телепе-
редач (особливо діти), сидячи годинами перед 
телеекраном, потерпають від нестачі руху в 
їх житті, а нерідко й від гіподинамії. Від по-
дібних впливів страждають  юні користува-
чі комп’ютерних ігор, а при неврегульовано-
му споживанні такої послуги навіть стають 
залежними. Прикро, що в комп’ютерних іграх 
практично не використовуються сюжети про-
фесійного спрямування, на яких могли б від-
працьовуватись моделі адаптивної поведінки 
щодо засвоєння тієї чи іншої професії.
Підсумуємо аналіз проявів ефектів масової 
комунікації на дію біологічних чинників щодо 
поведінки людини такими узагальненнями:
1. ЗМК впливають практично на всі 
голов ні біологічні подразники, що обумовлю-
ють адаптивну поведінку людини: інстинкти 
голоду, самозбереження, продовження роду, 
руху та інше.
2. ЗМК належить суттєва роль у руйну-
ванні механізмів біологічних інстинктів, що 
привело до збільшення впливів на адаптивну 
поведінку людини соціально-психологічних 
чинників.
3. Взаємодіючи з іншими соціально-пси-
хологічними подразниками, ЗМК не можуть не 
змінювати вплив цих подразників на адаптив-
ну поведінку людини.
Переходячи до розгляду впливів ЗМК на 
соціально-психічні подразники, нагадаймо, 
що до цих подразників відносять прості (ідеї, 
почуття-емоції та воління) та складні, які 
об’єднують декілька простих соціально-психіч-
них подразників, космічні й біологічні подраз-
ники (часто вони розглядаються як інтегрова-
ний подразник – соціальне середовище).
На відміну від впливів на поведінку кос-
мічних і біологічних подразників, залежність 
від яких суттєво сприймається людиною як 
обмеження (і навіть – відсутність) свободи, за-
лежність від соціально-психічних подразників 
сприймається нами як «вільна», така, що не 
обмежує нашої свободи. Адже діяти у відповід-
ності з нашими ідеями (знаннями і вірування-
ми), почуттями і воліннями (а саме вони є го-
ловними соціально-психічними подразниками) 
означає для нас діяти вільно, без обмежень на-
шої свободи. Таким чином, зростання впливів 
соціально-психологічних подразників сприй-
матиметься нами як зростання власної свобо-
ди, що практично унеможливлює відчуття або 
усвідомлення можливих маніпуляційних впли-
вів на аудиторію.
Крім того, ЗМК, взаємодіючи з іншими со-
ціально-психологічними подразниками (ідея-
ми, почуттями-емоціями, бажаннями), можуть 
підсилювати або послаблювати «звільняючі» 
прояви ефектів їх впливу на поведінку людини.
Переходячи до розгляду впливів ЗМК на 
ідеї, як чинник адаптивної поведінки варто 
уточнити як саме ідеї обумовлюють поведінку 
людини.
Як відомо, ідеї існують у кожної людини 
як результат задоволення сутнісної потреби – 
мислення. У процесі мислення людина за до-
помогою ідей пояснює, обґрунтовує, мотивує 
своє бачення світу і свою поведінку. Якщо ідеї 
мають характер знань, тобто відображають 
об’єктивний зв’язок між предметами та яви-
щами, то їх вплив на поведінку є обґрунтова-
но виваженим і раціональним. Коли ж ідеї ма-
ють вигляд вірувань, то й уявлення людей про 
нав колишній світ буде хибним, а, відповідно, 
пояснення та мотивація власної поведінки не 
відповідатимуть об’єктивно існуючим природ-
ним і суспільним зв’язкам. Але суб’єктивно і 
«людина знаюча», і «людина віруюча» переко-
нані в істинності своїх ідей і з однаковою впев-
неністю керуються ними в обґрунтуванні своїх 
уявлень і теорій та поясненні своєї поведінки. 
Хоча ідеї-знання носять об’єктивний харак-
тер, розкривають суть речей і за ними не стоять 
суб’єктивні інтереси окремих людей, груп і ор-
ганізацій. А ідеї-вірування не є об’єктивними, 
вони відображають інтереси тих людей, які 
замість викладання того, що дійсно є, тобто 
знань, істинних для всіх, декларують і відсто-
юють своє суб’єктивне бачення, яке не може не 
відображати їхні власні інтереси. Звідси зрозу-
міло, чому люди різних груп і класів керують-
ся різними ідеями-віруваннями й  чому їм так 
важко порозумітися.
Зрозумілими також стають величезні мож-
ливості ЗМК, у матеріалах яких відбувається 
продукування ідей як у вигляді знань, так і у 
вигляді вірувань. Поширюючи і відображаючи 
у свідомості людей знання з широкого спектра 
природних і суспільних ідей, ЗМК озброюють 
людей об’єктивним матеріалом для мислення, 
для наукового пояснення явищ навколишнього 
світу, розуміння механізмів власної адаптивної 
поведінки й обґрунтованої її мотивації.
З іншого боку, нерідко ЗМК у гонитві за 
сенсацією та прибутком транслюють ідеї-віру-
вання, надаючи їм «науково-образного» харак-
теру. Так, переважно на хибних, неперевірених 
ідеях базується реклама в ЗМК. Звичайно, що 
людям з невисоким рівнем знань, схильних до 
орієнтації на вірування, подібна рекламна про-
дукція щодо професії і ринку праці здається 
правильною. До того ж, слабке володіння на-
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уковим мисленням не дає їм змоги критично 
оцінити істинний характер реклами. За таких 
обставин хибні ідеї щодо престижу та характе-
ристик професії сприймаються людиною як її 
вільний вибір, а діяльність щодо їх реалізації 
– як набуття нею свободи в професійному само-
визначенні. Отже, виникають сприятливі умо-
ви для маніпулювання свідомістю й поведін-
кою людини в трудовій сфері, що ускладнює її 
трудову адаптацію.
Разом з тим ЗМК мають значні можливості 
посилення або ослаблення впливів ідей на адап-
тивну поведінку людини опосередковано, за до-
помогою почуттів-емоцій.
Це особливий вид психічних переживань, 
що супроводжуються задоволенням і страждан-
ням та ґрунтуються на біологічних механізмах 
людини прагнути задоволення – насолоди й 
уникати болю-страждань.
Почуття-емоції є ускладнені прояви біо-
логічних імпульсів і інстинктів, які через 
ускладнення психічного життя людини від-
окремились від чисто біологічних імпульсів і 
набули «усвідомленого» вигляду, тобто мають 
розглядатись разом із соціально-психологіч-
ними подразниками [2, с. 155-156]. Водночас 
саме близькість до біологічних подразників 
надає почуттям-емоціям особливої сили впли-
ву на поведінку людини й особливі можливості 
для ЗМК використовувати почуття-емоції для 
впливу на адаптивну поведінку людей, який 
здійснюється як безпосередньо, так і опосе-
редковано. Безпосередній вплив здійснюєть-
ся через створення за допомогою різних форм 
мистецтва (жанрів) ситуацій, образів, картин, 
що виникають у глядача (слухача), аудиторії 
очікуваних почуттів-емоцій у вигляді пережи-
вань любові чи ненависті, симпатії чи гніву, 
поваги чи відрази, страху й таке інше. Через 
близькість до біологічних подразників почуття-
емоції слабко контролюються свідомістю і тому 
можуть стати рушійною силою вчинків і дій, 
не притаманних цій людині й неможливих у 
емоційно спокійній ситуації. Отже, ЗМК мають 
можливість впливати на адаптивну поведінку 
людини поза її власним контролем.
Окрім того, безпосередній вплив 
пов’язаний з такою особливістю почуттів-емо-
цій, як здатність передаватись від людини до 
людини, «навіювати» їх, тим самим обумов-
люючи характер їхньої взаємодії. У результаті 
почуття ненависті до певної людини або гру-
пи людей може викликати таку ж ненависть і 
можливі агресивні дії у людини, яка дивить-
ся програму за тисячі кілометрів від студії. А 
почуття відрази до кіногероя певної професії 
може викликати відразу до цієї професії в ре-
альному житті.
Суть опосередкованого впливу ЗМК через 
почуття-емоції полягає у використанні їх для 
посилення або  ослаблення інших груп под-
разників – космічних, біологічних і соціаль-
но-психологічних. Так, почуття любові може 
долати загрозу від стихійного лиха у людини, 
яка рятує предмет своєї любові. Почуття нена-
висті може пересилювати інстинкт голоду чи 
продовження роду. Ідея, забарвлена емоційним 
піднесенням актора, стає переконливою і впли-
вовою. Ці приклади, кількість яких постійно 
зростає,  доводять, що почуття-емоції є чи не 
найважливішою силою, використовуючи яку 
ЗМК отримують змогу впливати на адаптив-
ну поведінку людини в цілому або на окремі її 
складові. А здатність емоцій передаватись від 
людини до людини обумовлює можливість ЗМК 
впливати не тільки на окремих людей або гру-
пи на мікрорівні, але й на масову аудиторію, 
чисельні спільноти, народи й суспільство в ці-
лому (на макрорівні).
Ще одним важливим видом психічних пе-
реживань людини, що надає ЗМК можливість 
впливати на поведінку людини, є бажання – 
активне намагання досягти певної мети, до-
клавши до цього вольових переживань і актів 
(дій). Зазвичай люди проявляють свої бажання 
словами «я хочу», «я повинен», «я не хочу», «я 
не повинен». У формі моральних (рекомендова-
них) і правових (обов’язкових) бажань (волінь), 
вони впливають на поведінку як мотиваційна 
сила, дресируюча і як сила, що здійснює соці-
альний відбір. У кожному з варіантів вини мо-
жуть як підсилюватись, так і послаблюватись 
ЗМК.
Так, трансляція на масову аудиторію тво-
рів, в яких досягнення успіху героїв здійсню-
ється не трудовою діяльністю, а за допомогою 
неправових чи аморальних дій, тим самим 
послаблює або руйнує моральні обмеження 
бажань, вони можуть мати асоціальний ха-
рактер. Отже, здійснюється зміна в мотивації 
трудової (і адаптивної) поведінки індивіда.
З іншого боку, чітка пропаганда правових 
норм, роз’яснення дій, підтвердження дієвості 
закону в передачах можуть суттєво застерегти 
людину від бажань і дій кримінального харак-
теру щодо набуття матеріальних і моральних 
переваг. Таким чином, підкреслюється дреси-
руюча роль бажань щодо формування моделі 
адаптивної поведінки, що визначається сус-
пільством.
Нарешті, ЗМК можуть впливати на дію «со-
ціального відбору», усунення із суспільства, зі 
сфери професійної діяльності одних осіб і до-
помога виживанню інших. Загальновідомо, що 
ЗМК можуть не тільки «створити героя», його 
імідж, але й «знищити» його в сприйнятті гро-
мадськості.
Наприкінці зазначимо, що розглянуті про-
яви впливів ЗМК на адаптивну поведінку лю-
дини стосувались їх дії на прості подразники 
– космічні, біологічні та соціально-психоло-
гічні. Вони доводять, що впливи ЗМК охоплю-
ють практично всі ці подразники. Водночас у 
реальному житті подразники мають складний 
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характер, вони об’єднують різні конфігурації 
простих подразників, що дає підстави визна-
ти впливи ЗМК практично на всі подразники, 
а, значить, і на всі види адаптивної поведінки 
як окремої людини, так і груп, спільнот, сус-
пільств.
Висновки.
1. Вплив ЗМК на дію природних чинників 
можуть призвести до ефектів двох видів: 
- Викривлення уявлення суб’єктів трудової 
адаптації про реальні впливи природних (кос-
мічних) сил на умови трудової діяльності за 
певною професією.
- Неадекватне уявлення суб’єктами трудо-
вої адаптації власних можливостей у взаємо-
дії з природними умовами трудової діяльності.
2. ЗМК впливають практично на всі 
голов ні біологічні подразники, що обумовлю-
ють адаптивну поведінку людини: інстинкти 
голоду, самозбереження, продовження роду, 
руху та інше.
3. ЗМК належить суттєва роль у руйну-
ванні механізмів біологічних інстинктів, що 
призвело до збільшення впливів на адаптивну 
поведінку людини соціально-психологічних 
чинників.
4. Взаємодіючи з іншими соціально-пси-
хологічними подразниками, ЗМК не можуть не 
змінювати вплив цих подразників на адаптив-
ну поведінку людини.
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